





































































































































無接種 I22.8 I 0.86 
15 I 23.2 I 2.07 
20 I 24.6 I 2.02 
24 I 19.0 I 0.45 
















無接種 15 20 24 27 30 
赤徴病首培養温度 (<'C)
無接種 97 7.98 
15 59 4.73 
20 51 4..06 
2400K於げる後種区
24 49 8.51 
27 47 2.60 
30 47 3.08 
無接種 60 6.57 
15 48 3.26 
20 45 2.90 
.!l7QOに於げる倭糧直
24 38 1.42 
27 28 6.70 
30 36 1.66 
無接種 133 13.59 
15 69 6.96 
20 60 2.20 
3000に於げる接種区
24 52 3.67 
27 34 4.35 






















































(。れ) I (x) I (H) 
mm 
無接種 93 4.57 
15 122 3.77 
20 112 3.49 
150C rc:於ける接種直
24 78 2.89 
27・ 101 3.19 
30 90 3.30 
無接種 147 6.31 
15 138 6.31 
20 90 16.41 
封切に於ける接種直
24 43 4.04 
27・ 167 4.80 





































































































養温度 卒均値|晦2〈R8偏〉差(00) I (x) 
B主Dl
214 9.24 
15 236 9.78 
20 229 9.99 
]500t::於ける援業重
24 203 3.32 
27 199 5.33 
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